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①共修の実施状況を知りたい 28(d) 
-カリキュラム・実践報告 12 
-実施校数・地域分布 8 
-実施できたと乙ろの取り組み 4 
-未実施校の実施をめざす取り組み 2 
-未実施校の実施できぬ現状，理由
-実施校がとりやめた理由
②共修運動の現状を知りたい 23 (却.3)
-行政の動き，行政への働きかけ，共修を
めぐる情勢 11 
-全国的な運動の状況，地域差 11 
-連帯して運動を強めるための働きかけ
③意識調査，データの提示がほしい 18 (23.η 
-家庭科教師の意識 3 
-女子大生，家庭科教師の卵の意識 3 
-一般市民(含主婦)の考え方 3 
-共修で学んだ、男子の卒業後の考え方・生
き方 2 
-校長会の最近の考え方 2 
-要人，各界の人の考え方 2 
-家庭科指導主事の考え方
-家庭科教科書i乙関する働きかけ
-運動推進のよりどころとなるデータ
④今までどおりでよい 17 C22.4) 
大変力になっている，読みがいがある
先生や子どもの声がおもしろい
⑤その他 1307.1) 
-家庭科の現状を知りたい 4 
-女性差別とその根源，女性史を取り上げ
て 3 
-外国の家庭科の実情 2 
-新しい考え方に立つ家庭科の構想を
-新教科書の紹介を
-教員養成上の問題点を
-男子校の実態を
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②物価につれて変
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得ぬ
@活動を拡大する
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もよい
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